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ABSTRACT 
 
A car driver often had trouble to park his car a narrow location, caused by a narrow parking 
area on the wane. Also, cars had often crashed the electric pillar or scratched the car on the wall while 
retreat. The problem was the driver didn’t know condition behind vehicle because of limited of view. The 
research aimed to make a system that can easily help driver in parking his car, by using of ultrasonic 
parking sensor. The method used in sensor scheme parks is ultrasonic sensor to detect and measure car 
and balk distance by utilising of 851 family microcontroller as the main system. The result indicates that 
ultrasonic censor effective deep measurement was on distance of 2 cm – 30 m. It is that enough ultrasonic 
censor is effective to be implemented on censor parks. 
 





Pengemudi mobil sering kali mengalami kesulitan untuk memarkir mobil di lokasi sempit, karena 
lahan parker yang semakin berkurang serta tidak sedikit mobil yang menabrak tiang listrik atau 
menggores tembok ketika mundur. Penyebabnya adalah pengemudi tidak mengetahui kondisi di belakang 
kendaraan karena keterbatasan pandangan. Penelitian bertujuan membuat sistem yang dapat 
mempermudah pengemudi memarkir mobil, yaitu dengan menggunakan sensor parkir ultrasonik. Metode 
yang dipakai dalam perancangan sensor parkir ini adalah memanfaatkan sensor ultrasonik untuk 
mendeteksi dan mengukur jarak mobil dan penghalang dengan menggunakan mikrokontroler AT89S52 
sebagai pengendali utama sistem. Dari analisis yang dilakukan, dihasilkan bahwa sensor ultrasonik 
cukup efektif dalam pengukuran pada jarak 2 cm – 30 m. Disimpulkan, sensor ultrasonik cukup efektif 
untuk diimplementasikan pada sensor parkir. 
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